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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Morbiditas pada ibu nifas berhubungan dengan luka perineum dan 
penjahitan merupakan masalah kesehatan yang signifikan untuk wanita. Berbagai 
metode dilakukan untuk mengurangi nyeri, salah satu metode secara non-
farmakologis adalah dengan pemberian ice pack.  
Tujuan Penelitian  :  Mengetahui pengaruh ice pack terhadap respon nyeri jahitan 
perineum pada ibu nifas di RSUD Wonosari tahun 2019. 
Metode Penelitian  :  Penelitian ini adalah quasi eksperimen. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Maret-Mei dengan melibatkan 56 responden. Data diambil 
dengan cara pengukuran skala nyeri jahitan perineum sebelum dan sesudah 
pemberian ice pack selama 15 menit sebanyak 2 kali.  Respon nyeri diukur dengan 
Numeric Rating Scale (NRS). Analisa data menggunakan Paired t test, Wilcoxon 
test, dan Mann-Whitney test.  
Hasil Penelitian: Analisa data pada kelompok eksperimen didapatkan hasil terdapat 
perbedaan respon nyeri jahitan perineum antara penilaian pertama dan penilaian 
kedua (pValue 0,001). Pada kontrol, tidak terdapat perbedaan bermakna respon nyeri 
jahitan perineum antara penilaian pertama dan penilaian kedua(pValue 0,161). 
Analisa bivariat didapatkan terdapat pengaruh ice pack terhadap respon nyeri jahitan 
perineum pada ibu nifas di RSUD Wonosari tahun 2019 dengan nilai pValue 0,001 
(pValue<0,05) 
Kesimpulan :  Ice pack dapat digunakan sebagai terapi pendamping untuk 
mengurangi nyeri jahitan perineum pada ibu nifas. 
 
Kata Kunci : Ice pack, respon nyeri jahitan perineum 
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in RSUD Wonosari 2019 
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ABSTRACT 
 
Background : Maternal morbidity associated with perineal wounds and suturing is a 
significant health problem for women. Various methods are used to reduce pain, one 
of method is non-pharmacological by giving ice packs. 
Aim  :  To know the effect of ice pack on perineal suture pain response on mother 
after delivery in RSUD Wonosari in 2019. 
Methods  :  This study is quasi-experimental. The study was conducted in March-
May involving 56 respondents. Data was taken by measuring perineal suture pain 
scale before and after giving ice pack for 15 minutes 2 times. Pain response was 
measured by the Numeric Rating Scale (NRS). Data analysis using Paired t test, 
Wilcoxon test, and Mann-Whitney test. 
Results  :  In the experimental group showed that there were differences in perineal 
suture pain responses between the first assessment and the second assessment 
(pValue 0.001). In the control, there was no significant difference in perineal suture 
pain response between the first assessment and the second assessment (pValue 
0.161). Bivariate analysis between the effect of ice pack on perineal suture pain 
response in postpartum mothers was found to be significantly different with pValue 
value of 0.001 (pValue <0.05) 
Conclusion  :  Ice packs can be used as companion therapy to reduce perineal suture 
pain in postpartum mothers. 
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